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находящихся в конфликте с законом
Аннотация. Представлен проект работы с несовершеннолетними правона-
рушителями. Раскрывается технология реабилитации подростков, находящихся 
в конфликте с законом. Показаны особенности индивидуальной работы с под-
ростками в территории их проживания. Описана специфика закрепления навы-
ков ненасильственного общения. Представлены результаты мониторинга резуль-
тативности работы с подростками в рамках данного проекта.
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Abstract. The article presents a project for working with juvenile offenders. The 
technique for rehabilitation of adolescents in conflict with the law is shown. The features 
of individual work with adolescents in the territory of residence are described. The way 
to strengthen the skill of non-violent communication is illustrated. The article displays 
the results of monitoring the effectiveness of working with adolescents in the project.
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В Пермском крае за 2013 год в подразделениях по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по Пермскому краю состоит на учете 7 392 не-
совершеннолетних, из  них 2 298 подростков в  возрасте до  14 лет. 1 434 
подростка в  возрасте до  14 лет в  2013 году совершили общественно 
опасные деяния. Маршавин Алексей Игоревич, начальник отдела орга-
низационно-методического обеспечения деятельности подразделений 
по  делам несовершеннолетних Главного управления по  обеспечению 
охраны общественного порядка и  координации взаимодействия с  ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД 
России, 27–28  марта 2014  года в  Пермском крае на  Межрегиональной 
конференции «Внедрение и распространение технологий работы по про-
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филактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и реа-
билитации детей, находящихся в конфликте с законом», отметил следу-
ющее: «По итогам 2013 года в России впервые за последние 10 лет было 
зарегистрировано увеличение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, на 4,6  %, а число лиц, их 
совершивших, увеличилось на 2,2  %. Рост данных показателей произо-
шел в 49 и 46 субъектах РФ соответственно. В текущем году вновь отме-
чается сокращение подростковой преступности (на 6  %), но тот скачок, 
который произошел по  итогам 2013  года, свидетельствует о  некоторой 
нестабильности ситуации и заставляет нас задуматься о необходимости 
пересмотра форм и  методов профилактической деятельности, причем 
не только органов внутренних дел, а в их тесном взаимодействии с други-
ми субъектами системы профилактики». Так же как и во многих регионах 
России, в  Пермском крае было зафиксировано увеличение количества 
правонарушений несовершеннолетних в  сравнении с  2012 годом. По-
этому поиск современных технологий работы с  несовершеннолетними 
остается актуальным в настоящее время. В целях развития новых техно-
логий работы с несовершеннолетними правонарушителями в Пермском 
крае в 2012 году по инициативе заместителя начальника Управления ОД 
УУП и ПДН ГУ МВД России по Пермскому краю Т. И. Кандаковой была 
проведена первая профильная лагерная смена для подростков, состоя-
щих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Пермскому краю. Инициатива была поддержана Пермской ре-
гиональной общественной организацией «ПравДА вместе» и студентами 
юридического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета. Сегодня инициатива превратилась 
в большой краевой социально значимый проект «На пути героя», поддер-
живаемый различными структурами государственной власти и  обще-
ственностью. Организаторами проекта, специалистами ПРОО «ПравДА 
вместе», сотрудниками ПДН ГУ МВД России по Пермскому краю, волон-
терами в настоящее время разработана и апробирована новая техноло-
гия работы с подростками, находящимися в конфликте с законом.
Основными этапами технологии реабилитации подростков являются:
•	 первая 10-дневная специализированная ценностно-ориентиро-
ванная профильная программа «Путь героя», реализуемая в ус-
ловиях детского загородного лагеря;
•	 специализированная ценностно-ориентированная программа 
«Движение по пути героя», реализуемая в территориях прожи-
вания подростков-участников проекта;
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•	 вторая 10-дневная специализированная ценностно-ориентиро-
ванная профильная программа «Путь героя», реализуемая в ус-
ловиях детского загородного лагеря.
Подросток становится участником проекта после прохождения пер-
вого этапа технологии. Отбор подростков-участников первой профиль-
ной программы «Путь героя» осуществляется подразделениями по делам 
несовершеннолетних Пермского края. Основными критериями отбора 
являются совершение подростком правонарушения, возраст до  14 лет 
и социально-психологическое состояние подростка. Важным элементом 
на стадии набора участников проекта является и возможность участия 
в  профильной программе инспектора по  делам несовершеннолетних 
с территории проживания подростков. В связи с тем, что отряды в про-
фильной смене формируются из  подростков, проживающих в  одной 
территории, инспектор становится одним из значимых взрослых людей, 
который не только работает с подростками в смене в качестве воспита-
теля, но и продолжает сопровождать их после первой профильной про-
граммы «Путь героя». Кроме инспектора, на отряде в период реализации 
первой профильной программы работает волонтер проекта, который яв-
ляется студентом высшего учебного заведения. Все волонтеры проекта 
перед первой профильной программой проходят специализированное 
обучение, направленное на  отработку навыков работы с  подростками, 
находящимися в  конфликте с  законом. Волонтеры, работая в  проекте 
на  безвозмездной основе, показывают подросткам совершенно новый 
путь в жизни, социально значимый положительный путь. Главная зада-
ча волонтеров проекта показать подросткам другую, ненасильственную 
жизнь и «развернуть» их с криминального пути на правильный, право-
мерный путь. Именно молодые люди, как более близкие современным 
подросткам по духу люди, могут поддержать ребят, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и помочь преодолеть трудности. Таким образом, 
уникальностью проекта является объединение усилий разных людей: 
молодежи, сотрудников полиции, специалистов социальной сферы края 
и  органов государственной власти для помощи подросткам, вставшим 
на неверный путь.
В рамках первого этапа технологии реабилитации подростки прохо-
дят 10-дневную программу «Путь героя» в условиях загородного лагеря 
в осенние школьные каникулы. В профильной смене подростки ежеднев-
но знакомятся с разными качествами героя и овладевают ими в рамках 
различных мероприятий программы. Ребята участвуют в  командных 
и  индивидуальных соревнованиях, учатся новым, необычным делам 
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на мастер-классах и тренингах, разучивают строевые песни и учатся мар-
шировать, сражаются за победу в военно-патриотических играх, высту-
пают с  творческими номерами на  концертах и  вечерних душевных по-
сиделках. День в профильной смене начинается как в обычном детском 
лагере, но  помимо спортивных игр (волейбола, футбола, баскетбола) 
и творческих конкурсов (на лучшую постановку сказки, лучший танец, 
оформление отрядного места), проводятся тренинги на сплочение под-
ростков в отряде, обучение их терпимости, гостеприимству и вежливо-
сти. Большинство подростков-участников программы не умеют решать 
возникшие конфликты без применения насилия, поэтому важным эле-
ментом профильной программы является привитие подростку навыков 
ненасильственного общения с  окружающими. После профильной про-
граммы волонтеры составляют характеристики на подростков-участни-
ков смены, которые передаются в образовательные учреждения.
На втором этапе технологии реабилитации подростков продолжает-
ся индивидуальная работа с участниками в территории их проживания. 
Волонтер, работавший в смене с определенными подростками, продол-
жает их сопровождать в территориях. Сопровождение включает в себя 
взаимодействие с подростками в социальных сетях и по телефону, лич-
ные встречи на мероприятиях проекта и совместное проведение с под-
ростками социально значимых мероприятий. Первым мероприятием 
на данном этапе реабилитации является проведение групповых гостевых 
встреч с подростками-участниками проекта в территориях их прожива-
ния. Гостевые встречи проходят в течение 2-х месяцев после проведения 
первой профильной программы. В  результате таких встреч волонтера-
ми проекта составляются социальные портреты на  каждого подрост-
ка-участника встречи. Затем волонтеры анализируют составленные со-
циальные портреты и  разрабатывают индивидуальные траектории для 
подростков-участников проекта. Социальные портреты и рекомендации 
волонтеров передаются специалистам, работающим с подростками в тер-
риториях их проживания (инспекторам ПДН, социальным педагогам, 
психологам и др.). Гостевые встречи являются одним из самых важных 
этапов технологии, так как подростки, прожившие в профильной смене 
10 дней и увидевшие другую жизнь, возвращаются в прежнее место сво-
его проживания, которое часто погружает подростка в неблагополучие. 
И именно гостевые встречи помогают подросткам связать жизнь в смене 
и жизнь дома посредством включения волонтеров в мероприятия, про-
ходящие в территориях проживания подростков. Затем волонтеры зна-
комятся с социальным окружением подростков: проводят школьные уро-
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ки безопасности в  учебных классах, где обучается подросток-участник 
проекта, и знакомятся с друзьями и семьей подростка. Школьные уроки 
безопасности позволяют волонтеру прочувствовать условия обучения 
подростка. В  связи с  тем, что более 90   % подростков-участников про-
екта подтверждают свое нежелание посещать образовательное учрежде-
ние по разным причинам, волонтерам важно понять по каким причинам 
это происходит и наладить контакт подростка со школой. При общении 
с  социальным окружением участников волонтеры знакомятся с  семьей 
подростка и  способствуют решению различных трудных жизненных 
ситуаций, возникающих у  подростка. После знакомства с  социальным 
окружением волонтеры совместно с участниками реализуют различные 
социально значимые мероприятия, в  которых подростки учатся помо-
гать людям и животным, оказавшимся в трудной ситуации. Такие меро-
приятия позволяют показать подросткам поэтапно как можно «творить 
добро». В конце второго этапа технологии реабилитации, после оконча-
ния учебного года, проводится фестиваль «Формула добра», на который 
приглашаются подростки-участники проекта. В  рамках данного меро-
приятия проводится срез закрепленных в первой смене и в процессе со-
провождения навыков ненасильственного общения. Также на фестивале 
волонтеры определяют подростков-участников проекта, которые после 
первой смены были сняты с профилактического учета и показали себя 
с хорошей стороны, и присваивают им статус «посла добра» на вторую 
профильную смену. Таким образом, эти подростки-участники становят-
ся помощниками организаторов второй профильной смены и получают 
возможность приобрести навыки организации мероприятий, тем самым 
поучаствовать в проведении крупного социально значимого мероприя-
тия.
В третьем этапе технологии реабилитации подростки-участники 
проекта проходят вторую 10-дневную профильную программу в услови-
ях загородного лагеря в летние школьные каникулы. Программа направ-
лена на  закрепление навыков ненасильственного общения, поддержку 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, создание ус-
ловий для изменения их жизненных ценностей и для развития их способ-
ностей. Главным элементом содержательной части программы является 
корректировка жизненных ценностей подростков-участников проекта, 
поэтому большинство мероприятий второй профильной программы 
«Путь героя» направлено на осознание подростками ценностей человека. 
Вторая профильная программа является заключительным этапом реали-
зации технологии реабилитации, поэтому волонтеры продолжают затем 
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общаться с подростками в рамках дружеских встреч, а также помогают 
им решать жизненные проблемы. Некоторые подростки продолжают 
принимать участие в  профильных программах в  качестве помощников 
организаторов, тем самым помогая новым ребятам справляться с  жиз-
ненными трудностями.
Организаторы проекта ведут мониторинг результативности ра-
боты с  подростками и  между двумя профильными сменами ежегодно 
проводят сбор данных по  подросткам-участникам проекта. Последний 
сбор данных был проведен в феврале 2014 года, и в нем приняло участие 
222 несовершеннолетних, которые на тот момент прошли профильную 
программу «Путь героя». Из них 39 человек сами не совершали право-
нарушений, но  их семьи находились в  социально-опасном положении 
и состояли на учете в ОВД. 12 человек принимали участие в профиль-
ных сменах дважды в 2012 и 2013 гг. Таким образом, из 183 человек, со-
стоявших на  учете в  связи с  совершением правонарушения и  прошед-
ших профильную смену «Путь героя», снято с профилактического учета 
с исправлением на февраль 2014 года — 63 человека (34  %). Занимаются 
в кружках и секциях — 85 человек (46  %). Совершили преступления 8 
человек (4   %). Совершили общественно-опасное деяние  — 17 человек 
(9   %). Совершили административные правонарушения  — 23 челове-
ка (12   %). Итого, из  всех участников проекта повторно нарушили за-
кон 20  % несовершеннолетних и их родителей (из нарушений в основ-
ном ст. 116 и 156 УК РФ, ст. 5.35 КоАП РФ). Из всех участников проекта 
на февраль 2014 года 12 несовершеннолетним организаторами проекта 
был предложен статус помощников организаторов на профильной смене 
«Путь героя 3». Кроме этого, в июле 2014 года организаторами проекта 
был проведен палаточный лагерь «Республика добра» для 33 несовершен-
нолетних, состоящих на учете в ОВД г. Перми, в возрасте от 9 до 17 лет. 
Трем подросткам из этой смены организаторами также был предложен 
статус помощника организаторов на профильной смене «Путь героя 4».
Команда организаторов проекта «На пути героя» стремится к тому, 
чтобы все подростки-участники знали, что есть люди, готовые поддер-
жать их в трудную минуту, и что есть другая жизнь, к которой следует 
стремиться, жизнь без насилия.
